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執筆者紹介 
片山剛（かたやまつよし）［第１章］ 
大阪大学・文学研究科・教授 
東洋史／14～20 世紀の華南社会経済史研究 
福田州平（ふくだしゅうへい）［第２章］ 
大阪大学・グローバルコラボレーションセンター・特任研究員 
国際関係論／人間の安全保障 
高田篤（たかだあつし）［第３章］ 
大阪大学・法学研究科・教授 
公法学／民主制論，法治国家論，社会国家論 
田中仁（たなかひとし）［第４章］ 
大阪大学・法学研究科・教授 
アジア政治史，中国地域研究／20 世紀中国政治 
宮原曉（みやばらぎょう）[第５章] 
大阪大学・グローバルコラボレーションセンター・准教授 
文化人類学，民俗学／フィリピン・チャイニーズの生の政治とアイデン
ティティ 
青野繁治（あおのしげはる）[第６章] 
大阪大学・言語文化研究科・教授 
中国現代文学／中国現代派文学，中国のロック音楽 
木村自（きむらみずか）[第７章] 
大阪大学・人間科学研究科・助教 
文化人類学／中国ムスリム移民研究，国境域研究 
思沁夫（すちんふ） ［第８章］ 
大阪大学・グローバルコラボレーションセンター・特任准教授 
文化人類学，生態人類学／国境・移住と社会変容，環境問題，遊牧文化 
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三好恵真子（みよしえまこ）［第９章］ 
大阪大学・人間科学研究科・准教授 
食品物性学，人間環境論／環境修復技術開発，サステイナビリティ・サ
イエンス 
山田康博（やまだやすひろ）［第１０章］ 
大阪大学・国際公共政策研究科・准教授 
国際関係史／冷戦期アメリカ対外関係史 
許衛東（きょえいとう）［第１１章］ 
大阪大学・経済学研究科・准教授 
人文地理学，応用経済学／中国経済，アジア経済 
高橋慶吉（たかはしけいきち）［第１２章］ 
大阪大学・法学研究科・准教授 
政治学／アメリカ政治外交 
竹内俊隆（たけうちとしたか）［第１３章］ 
大阪大学・国際公共政策研究科・教授 
国際関係論，政治学／軍備管理軍縮論，合理的選択理論 
 
